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1
　lhe　Best．iarJt：ABook　of　Beasts（11によると、娘は勢猛・食欲で、他の
動物を捕食して生きている。力は胸と顎に秘められており、腰にはほとんどな
い。目は夜にはランプのように光り、その目に先に見られた人は口がきけなく
なるが、獄の方が先に見られたと感じると、狼は猪猛性を失い走れなくなる。
又、雌狼にっいては、5月の雷の鳴るときに子供を生み、とても狡獅なので巣
の近くでは餌を捕らない、とされており、悪魔との類似も指摘されている。
　『イソップ寓話』には狼に関する寓話が22あり、そのほとんどが、猪猛、食
欲、　（生まれつきの）悪者、悪賢い、思い上がった動物として描かれている。
このように、狼は非常に悪いイメージを持たれていたことがわかる。しかしそ
の一方で、狼は敬意を持たれ、愛称を与えられ、熊・狐と共に動物界の王とみ
なされていたともいわれている。‘2）
　動物寓話との柑互性が指摘されている（3｝神話では、狼はどのように描かれ
ているのだろうか。ローマ神話には、ローマ建国の父RomulusとRemusを育て
た狼が、又、北欧神話には、ヴァルハラ宮殿でOdinnの足元にいて、Odinnに
供えられた食物をすべて食べてしまうGeriとFrekiや、　Lokiの一番目の子で、
太陽と月を食べ、Odinnを呑み込んでしまうFenrirが出てきている。神話に
於いては、狼は悪い動物とばかり思われていたわけではないようである。　狼
が、必ずしも悪い動物として忌み嫌われていたのではないことは、古代ローマ
やヱジプトで勇猛の象徴として旗印に描かれていることや、紋章にみられるこ
と、又、多くの人名（例えば、vぎka－dipti、　v；kodara－　〈インド〉、　Luko－一
皿εd6s、L6kos〈ギリシャ〉、　Beowu1、　Wulfbeald　〈古英語〉、　Wolfo〈古
高ドィッ〉、Uelf、　Wolfgang、　Wolfram　〈ドイツ〉など。）になっているこ
となどからもわかる。
　本論では、これらの事実を踏まえながら民俗資料の一っである諺（英・独）
を調べ、諺に見られる狼のイメージを考察することによって．民衆の抱いてい
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る狼のイメージに迫ってみたい。
II
A．英語の諺には、次のものがある。
（1）
（2）
（3》
（4》
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（IO）
（11）
（12》
（13）
（14》
（15）
An　ass　is　eaten　up　of　wolves
Va　r．　Asses　die　and　wolves　bury　them．
By　（a》　tittle　and　l　ittle　the　wolf　eats　（or　devbours）　the　sheep
（or　goose）．
Da〔。k　as　a　wolf▼S　皿outh．
The　death　of　a　yOUng　Wolf　doeS　never　Come　too　SOOn．
The　deaしh　of　《the）　wolves　is　the　safety　of　《the）　sheep．
The　dog　（or　wolf）　barks　in　vain　aし　the　冊∞n．
The　do9’tha　t　ki．n　s　the　wolf　is　at　length　ki　i　l　ed　by　the　woユf。
The　dust　ra　i　sed　by　the　sheep　does　not　choke　the　wo　l　f．
Flatterers　look　like　friendsレ　as　wolves　like　dogs．
The　fOx　（Or　wolf）　preys　farthest　（or　furthest）　from　his　ho　l　e　《or
den）．
Var．　A　go6d　w。1f　will　never　hunt　to。　near　his（own）den．
　　　　　Where　the　wo　l　f　res　i　des，　he　makes　not　his　prey．
Give　not　the　wolf　（or　fox）　the　wether　（or　sheep）　to　keep．
Var．　Give　never　the　wolf　the　wether　to　keep．
　　　　Make　not　the　wolf　yoUr　shepherd．
　　　　A　man　must　not　make　a　wo　l　f　a　shepherd．
Agrowi㎎youth　has　a　wolf　in　hiS　belly．
a　ha　i　r　Of　the　（same）　dog　that　bit　you　（Or　of　the　same　do9　（or
w◎1f》）．
He　hOld8　《Or　has）　a　wolf　by　the　ears．
He　that　goe8　to　law　holds　a　wolf　by　the　ears．
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（16）
（17）
（18）
（19＞
（20）
（21）
（22）
（23）
（24）
（25）
（26）
（27）
（28）
）?
）
?（?
（
（31）
He　that　makes　himself　a　sheep　shall　be　eaten　by　the　wolf．
Var・　He　that　will　be　made　a　sheep　shall　find　wolves　enOugh．
　　　　　If　men　become　Sheep　the　wo　l　f　w　i　l　l　devour　them．
Hunger　drives　the　wolf　out　of　the　wood．
Va　r．　Hunger　draws　a　wolf　out　of　the　forest．
　　　　Hunger　fetches　the　wO　l　f　OUt　of　the　woOds。
　　　　Hunger　forceth　the　　Wolf　OUt　Of　hi　S　den．
If　it　were　a　bear　（o．r　wO⊥f）　it　would　bite　yOU．
If　sheep　run　willfully　among　wolves　they　sha11　10se　either　life
or　fe11．
If　yOU　CUt　dOWn　the　WOOdS，　yOU°11　CatCh　the　WO　l　f．
11．1　herds　make　fat　wolves　（or　foxes）．
It　is　a　foolish　sheep　that　makes　the　wolf　her　（or　hi　s）　cOnfessor．
Var．　That　i　s　a　wOef　ul　Silly　Sheep　that　goeS　to　the　WOlf　tO　COn－
　　　　　feSS．
It　is　a　hard　winter（or　The　hu㎎er田ust　be　gぐeaし）when　one　wolf
ea　t　another．
VaV．　Great　famine　When　WOlveS　eat　WOlves．
　　　　　Hard　is　the　time　when　wolves　do　feed　on　wolves．
　　　　　It　is　an　evil　seaSOn　when　One　wOIf　eateth　Up　anOther．
It　never　troubles　a　wolf　how　many　the　sheep　be．
The　kidしhat　keeps　above　is　in　no　da㎎er　of　the　woif．
The　king　and　the　pope，　the　lion　and　the　wolf．
The　ユa皿b　i　s　more　in　dr’ead　of　the　wo　l　f　than　of　the　l　ion．
The　l　i　fe　of　the　wolf　is　しhe　death　of　the　lamb．
Var．　The　sparing　of　the　wolf　is　the　death　of　the　8heep。
The　l　one　皿an　i　s　wolves’　meat．
The⊥one　sheep　（or　Tbe　sheep　alone　or　The　sheep　without　the
shepherd）is　in　da㎎er　of　the　wolf・
Man　is　a　wolf　to　man．
Var．　Man　is　to　man　a　wolf．
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（32）
（33）
（34》
（35）
（36）
（37）
（38）
（39）
（40》
《41）
（42）
（43）
（44）
（45）
（46）
（47》
（48》
（49）
Man　i　s　either　a　god　lor　saint）　or　a　wolf　《or　deviユ）　to　期an．
Var．　Man　is　しo　man　either　a　god　or　a　wolf．
　　　　Man　tO　man　i　S　a　gOd　and　a　WOlf．
Aman　must　not　make　a　wolf　his　executor．
A　medd　l　er　i　s　as　he　that　takes　a　wo　l　f　by　the　ea　rs．
Men　make　the　wolf　worse　than　he　is．
VaIr．　make　the　wolf　fiercer　than　he　is．
The　moon　does　not　heed　the　barking　dog（or　the　barking　of　dogs
《or　wOlves））．
Var．　The　moon　m　i　nds　not　the　barking　of　the　dogs．
One　must　how　l　with　（or　among）　the　wolves．
One　wo　l　f　（or　bear）　wi　l　l　not　eat　（or　bite　or　prey　upon）　another．
Var．　One　wolf　eats　not　another．
set　しhe　wolf　to　keep　the　sheep．
Asheep　often　strays　ifしhe　shepherd　is　away。
Var．　An　i　l　l　shepherd　doth　often　feed　the　wolf．
Speak　of　the　wolf　and　he　wi1」　apppear．
Var．　To　ment　i　on　the　wolf’s　name　is　to　see　the　same．
Speak　of　the　wolf　and　you　wi　l　l　see　his　tai1．
The　stra㎎er　is　fOrしhe　wolf．
Athief　knows　a　thief　as　a　wolf㎞ows　a　wolf．
Two　wo　l　ve8　織ay　worry　one　sheep．
Var。　Two　wolves　devour　one　sheep　w　i　th　ease．
To　cry　wolf
To　keep　the　wo　l　f　from　the　d∞r
We　（or　One》　must　howl　among　《or　with　》　the　wolves．
Wlien　the　wolf　Comes　in　at　the　door，　10ve　creeps　out　of　the
window．
Var．As　poverty　goes　in　at　one　door，　10ve　goes　out　at　the　other．
　　　　LOve　lasteth　as　lo㎎as　the　money　endUreth．
　　　　When　POverty　comes　in　at　the　d◎or，　friendship　flees　《or　at
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（50）
（51）
（52）
（53）
（54）
（55）
（56）
（57）
（58）
（59）
（60）
　　　　’t　he　door，　IOve　Creeps）　OUt　at　the　window．
　　　　When　POverty　comes　in　at　（the）　doors，10ve　leapw　out　of　（the）
　　　　windows．
Whi　le　you　trust　to　the　do9，　the　wolf　slips　into　（or　in》　the　sheep
fold．
Who　has　a　wolf　for　his　mate　needs　a　dog　for　his　man．
Var．　He　that　hath　a　wolf　to　his　mate　had　need　of　a　dog　to　his　man．
　　　　Who　has　a　wolf　for　hi　S　companjOn，　1et　hj　m　Carry　a　dOg　Under
　　　　hiS　Cloak．
Who　keeps　（or　keep）　company　wiーしh　the　wolf　wi】、1　1earn　to　how1．
Var．　He　who　haunts　with　wolves　doth　learn　tO　how1．
The　wo　l　f　an（1　the　fOX　are　both　Of　the　Same　mind．
Var．　The　wolf　and　fox　are　both　privateers．
The　wolf　being　sick　wishe（1　to　be　a　friar，　but　being　well　he　re－
pented　of　it．
Var．The　wolf　hath　a　great　mlnd　tQ　be　a　friar　whilst　he　is　sick，
　　　　whell　he　i　s　well，　he　repents　him　of　it．
The　wolf　does　something　every　week　that　hinders　hi納from　goi㎎to
church　on　Sundays．
The　wolf　eats　oft　of　（or　eats　often）　the　sheep　that　have　been
told　（or　wa　rned）．
Var．　The　wolf　eats　counしed，　as　well　as　uncounted，　sheep．
　　　　　The　wolf　worries　sheep，　for　all　that　they　are　told．
The　wolf　goes　to　Rome　and　there　leaves　h　i　s　ha　i　rs　and　not　hi　s
manners　（or　cOnditions）．
Var．　The　wo　l　f　went　to　Rome，　and　left　some　of　his　coat，　but　none
of　his　conditions，　behind　hi皿．
awolf　in　a　lamb’s（or　sheep°s）skin（or　clothi㎎）．
The　wolf　knows　what　the　i　l　l　bea8t　thinks．
Var．　The　wolf　㎞ows　well　what　another　evil　bea8t　thinks．
Awolf（or　fox）may　cha㎎e　his　hair　but　not　his　heart（or　ma’ture
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（61》
（62）
（63）
（64）
（65）
or　mallce）．
Var．　The　wolf　cha㎎eth　its　coat，　but　not　its　natUre．
　　　　The　wolf　sheds　his　coat　once　a　year，　hi　s　dispOsition　never．
The　wolf　must　die　in　hj．　s　own　skin．
Tlie　wolf　never　wants　for　a　pretense　against　a　la旧b．
WOlveS　lOse　their　teeth　but　nOt　their　memory．
Var．The　wolf　loseth　hi　s　teeth，　but　nQt　hi　s　memory．
　　　　AwOIf　10Seth　hiS　toOth，　bUt　nOt　hiS　instinCt．
　　　　The　wolf　may　lose　his　teeth，　but　never　his　nature　（or　me田ory）
Wolve8　rend　sheep　when　the　shepherds　faiL
The　wo⊥ves　saw　him　first．
Var．　see　（or　have　seen》　a　wolf．
B．ドイツ語の諺には．次のものがある。
?????????????????
????
??
?
》》））））））》 ????（（《（（（《（（（（（（（（AIs　der　Wolf　gefangen　war，　da　wollte　er　from藺　werden。
Alten　Wolf　verspotten　die　Hunde．
Auch　dem　besten　Hirten　friBt　der　Wolf　ein　Schaf．
Au8　eine皿Wolf　wird　kein　Lamm．
Aus　Liebe　friBt　der　Wolf　das　Schaf．
Barmherzigkeit　gegen　die　WOlfe　ist　Unrecht　gegen　die　Schafe．
Bei　WOIfen　und　Eulen　lernt　i腱an　heulen．
Dem　Schrneichler　und　dem　Wolf　ist　nicht　ZU　trauen．
Den　WOlfen　soll　man　kein　Schaf　anvertrauen．
Der　Hu㎎er　treibt　den　Wolf　in6　Dorf．
Der　schreit．zu　sp益t，　den　der「Wolf　erw恥gt。
Der　Wolf　andert　wohl　sein　Haar，　aber　er　bleibt，　wie　er　war．
Der　Wδ1fe　Tod　ist　der　Schafe　Leven。
Der　schreit　zu　spiit，　den　der　Wolf　erw泣rgt。
Der　Wolf　bndert　wohl　sein　Haar，　aber　er　bleibt，　wie　er　war．
Der　Wδife　Tod　ist　der　Schafe　Leven．
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（14）
）?）?）?）?）?）?）?）?）?）?）?）?）?》?）?》?）?）?）?》?）?）?）?）?）?）?）?）?）（?（（ （
（?（?（
（?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（
Der　Wolf　findet　leicht　eine　Ursache，　we㎜er　das　Schaf　fressen
wi　11．
Der　Wolf　friBt　auch　die　gezhhlten　《gezeichneten）　Schafe．
Der　Wolf　friBt　die　Schafe，　wenn　der　Hirt　nicht　dabei　ist．
Der　Wolf　i　st　vor　WOlfen　Sicher．
Der　Wolf　tragt　keine　G　l　ocke．
Der　Wolf　wird　woh1　益lter，　aber　nicht　besser．
Ein　hu㎎riger　Wolf　hat　scharfe　Z益㎞e．
Ein　tr益ger　Wolf　hat　nicht　viel　zu　beiBen。
Es　ist　gef益hrl　ich，　den　Wolf　bei　den　Ohren　zu　halten．
Jedermanns　Esel　hat　der　Wolf　vorm　Jahr　gefressen．
Je　mehr　W61fe，　desto　weniger　Schafe・
Mancher　heiBt　Wolf　und　ist　e　i　n　Schaf．
Man　macht　den　Wolf　i皿mer　gr6Ber，　als　er　ist．
Man　muB　den　Wolf　erst　fa㎎en，　ehe　man　ihロdas　Fell　abziehen　ka肌
Mit　den　W61fen　mu3　man　heulen．
Nur　Geduld，　sagte　der　Wolf　zum　EseL
Unter　W61fen　ist　schlecht　wahlen。
Was　der　Wolf　tut，　gefailt　der　W61fin．
Was　flragt　der　Wolf　nach　den　Statuten．
Wem　der　Wolf　alt　wird，　so　reiten　i㎞die　Krhhen．
Wenn　der　Wolf　begraben　wird，　tanzen　die　Sehafe．
Wenn　der　Wolf　Hu㎎er　hat，　darf　das　Schaf　nicht　b16ken．
Wenn　der　Wolf　im　Dorfe　i　st，　ist　keine　Zeit，　Hunde　zu　fUttern．
Wenn（1er　Wo　l　f　wi　l　l，　so　hat　das　La囮m　unrecht．
Wenn　die　Beute　verzehrt　ist，　friBt　ein　Wolf　den　andern．
Wenn　die　Hirten　sich　zanken，　hat　der　Wolf　gewonnenes　SpieL
Wenn　du皿it　W61fen　essen　willst．　団uBt　du　皿it　WOifen　heulen．
We皿man　den　Wolf　ne㎜t，　so　kommt　er　gerennt．
Wenn　皿an　den　Wolf　zum　Hirten　macht，　ist　die　Herde　in　Gfahr。
Wer　dem　Wolf　dient，　kann　der　Herde　nicht　dienen．
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（44）　Uer　den　響01f　schont，　der　gef5hrdet　die　Schafe．
（45）　曾er　einen　Uolf　groBzieht，　uird　zum　Dank　von　ihm　gefressen．
（46）　りer　einen　りolf　zu皿　Freund　hat，　braucht　einen　Hund　zum　U茜chterg
（47）　Ver　sich　zu皿　Lam随　皿acht，　dem　jagen　（fressen）　die　Wδ1fe．
（48）　Uo　Schafe　sind，　da　sind　auch　Uδlfe．
III
　第1〔章で挙げた諺のなかで、volf　がどのような意味で使われているのかを
分類すると、英語の諺は表一1．ドイツ語の諺は表一2のようになる。これら
の表によると、Aの占める割合は、英語の諺では65例申19例で29．2％．ドイツ
語の諺では48例中17例で35．4＄となっている。そして、英語の諺のA19例中
18例がBの意味を持ち、ドイツ語の諺のA17例中14例がE　の意味を持って
いる事から考えて、狼に対して人々が持っていたイメージは、まず第一に、”
羊を食べる動物”であったと言うことができる。次に、B－0　の意味それぞ
れが占める割合を見てみると表一3のようなる。この表から、英語の諺・ドイ
ツ語の纏に共通して言えることは、言わば最も一般的と思われる狼のイメージ
であるB　－E　の占める割合が、英語の諺では49例で73．1＄、ドイツ語の諺
では38例で73．1＄と同じ割合であるということである。逆に両者の違いとして
は、項目Fに於いてドイツ語の諺が占める割合は9．8％　であるのに対して、英
語の諺は3。0＄　と少ないこと、又、項目Gに於いて英語の諺の占める割合は7．
5＄　であるのに対して、ドイツ語の諺は2．脇　と少ないことが挙げられる。こ
れらの調査結果から言えることは、英国でもドイツでも狼は、”お腹をすかせ
た、獅猛で悪事を働く忌まわしい動物”というイメージを非常に強く持たれて
いたようだが、ドイツでは、第1章で述べたように、動物界の王ということか
ら、必ずしもいい意味ではないが、”櫓力を持った強者））というイメージも強
いということである。　尚、共通の意味が多いという事に関しては、項目i及
び、項目iiで示したように、由来が同じか、あるいは、同じと思われる同一の
諺が13例もある（但し、ドイツ語の諺の由来は、資料不足のため分からないも
のが多かった。）ということに因るところが大きいということを付け加えてお
かなければならない。
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63 o
A B C D E F G H 1 J K L M N 0 i ii
羊・羊
狽｢と
､に
??? ? ?????? ???
櫓力者
ｭ者
心を許せ
ﾈいもの・敵
偽善 おべ
ﾁかgい
????
虚勢を張
Xろ群
?????? ????
賢い 意味
ﾈし
由来
??????
64 o o
65 o
? 19 22 5 8 13 2 5 2 1 1 2 2 1 1 1 09｢4
表一2　　ドイツ語の諺 ????
1 0
2 O
3 O O
4 o o
5 o
6 0
7 o △
8 0
9 O O
10 o o
11 O
ユ2 0 G・L O
13 O 0
14 O O Ae o
15 O 0 o
16 ○ o
??
ー
??
A B C D E F　　　　G H 1 J　　　　K L M N 0 i ii
羊・羊
狽｢と
､に
弊猛
n欲
飢餓
n困
ξ腱調いもの 悪者・
凾墲黷
の?
力者強ﾒ?を許せな????? 善? べっｩ使｢?まらな｢?
敏゜襯 浴@　をっく?
??????????
い? 味なｵ? 来? 語のｿ
7? ?
8? ?
9? ．?
0? ? ?
1? ?
2? ? ・L?
3? ?
4? ? ?
5? ? ?
6? ?
7? ?
8? ?
9? ?
0? ?
1? ?
2? ? ? ?
3? ?
4? ? ?
5? ? ?
6? ?
7? ? ?
? B C D E F G K 1 J K L ? ? 0 i ii
羊・羊
狽｢と
､に
嬢貧欲
???
?????
悪者・????? 権力者
ｭ者
心を許せ?????? 偽善 おべ
ﾁかgい
?????
虚勢を彊
Xら騨
??????????
賢い 意味
ﾈし
由来
????
38 O
39 o O
40 o
41 o O
42 o O ?
43 o o
44 O o
45 o
46 o O
47 0 0 O
48 o O
? 17
?
3 3 11 5 1 2 1 1 0 1 3 0 0 09｢3
（注）　項目iの略語は、F．：French，G．：Greek，L．：Latin，B．：Bible，Ae．：Aesop，　s　Fables　を表わす。
表一3
B C D E F G H 1 J K L M N 0
表一1 32．8 9．1 11．919．4 3．0 7．5 3．01．5 1．53．0 3．01．5 1．5 1．5
表一2 40．4 5．8 5．8 21．2 9．6 1．9 3．8 L91．9 0．0 1．9 5．8 ◎．0 0．0
（注）数字は％を表わす。
?
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Notes
（1）
（2）
（3）
Uhite，　T●　H．，　Zゐe　Bθsti∂rン　’　A　800盈・　of　Be∂5亡5，　PP．56－61●
Grin皿，　J・，　〃θ〃tsche的ノ亡ゐ01㎎ゴθ，　P．25●
乃ゴd6，　p・25●
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